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Анотація 
   українською:  В роботі виконано проект реконструкції виробничого цеху ЗАТ «Промполімер» в м. 
Житомир. Після реконструкції планова потужність цеху складає 100 т/рік. Виконано вибір 
технологічного обладнання та розрахунок потреби в ньому. Проведено архітектурне 
планування приміщень і компоновка технологічного обладнання. 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       The project of reconstruction of the production shop of CJSC "Prompolimer" in Zhytomyr was 
performed. After the reconstruction, the planned capacity of the shop is 100 t / year. The 
choice of technological equipment and calculation of the need for it is performed. 
Architectural planning of premises and layout of technological equipment was carried out. 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
